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Accurate Transformation Path of Innovation and Entrepreneurship in Universities
Xiong Yi
( Economic and Trade College of Xiamen University, Xiamen Fujian 361000;
Quanzhou College of Economic Business, Quanzhou Fujian 362000 )
Abstract: Efficient university innovation and entrepreneurship can change the current situation of idle waste of scientific and technological 
achievements in China. The business transformation of university innovation results will lead the venture into higher value creation cycle; The university 
must build a platform for innovation and entrepreneurship and carefully select innovative and entrepreneurial projects to realize the high value 
entrepreneurship led by innovation. The university entrepreneurial team must create a business model for innovation results, and master the strategy of 
commercialization of innovation results to achieve accurate transformation of innovation results.
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